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 再生紙を使った紙管は、古今東西、幅広い用途に
使われて来ました。軽く、丈夫で、安価、環境適合
性等、その素材特性は他に類を見ません。	 
　紙管は従来、全て丸管で作られて来ましたが、こ
の製品は40x40mm角管を採用することで、今までに
ない実用性能を得ました。	 
　収納棚、パーテーション、ワゴン、テーブル、ベ
ンチ、ベッド台、ペットの家等。寸法をかえたり、
色を塗ったり、カスタマイズも自在です。これらは、
丸管では問題にならなかった、温度、湿度に拠る捻
れの解消という生産技術の成果で実現出来たもので
す。	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Square paper tube Unit System	 Paper tube, made by recycled 
paper, has been used widely and 
globally. Paper tube whose 
characteristics are light, strong, 
reasonable price and 
environmentally friendly is quite rare 
and precious.  
Normally paper tube is round 
shape. However this paper tube 
system applies square shape, 
which dimension is 40x40 mm, and 
makes the further practical function 
and usage. 
We can use it for partition, shelter 
and so on. Any kind of 
customization is possible. Those 
possibilities have been realized by 
new production technology, which 
prevents from twisting the square 
tube caused by moisture.	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